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ABSTRAK 
 
Perkembangan ritel saat ini berkembang begitu pesat, persaingan sesama 
bisnis ritel pun semakin ketat. Di era sekarang kebiasaan masyarakat mulai 
bergeser dari berbelanja di toko konvensional menjadi berbelanja secara online 
baik itu untuk kebutuhan pokok maupun lainnya. Peritel selalu meningkatkan 
strategi untuk menarik konsumen datang ke toko mereka. Oleh karena itu, peritel 
harus senantiasa melihat dari sudut pandang konsumen yang ingin berbelanja 
untuk memahami perilaku belanjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh Perceived Acquisition Value dan Perceived Transaction 
Value terhadap E – Loyalty melalui E – Satisfaction pada aplikasi KlikIndomaret. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 
studi kepustakaan dan kuisoner. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah purposive sampling, sedangkan teknik analisis yang digunakan 
adalah metode SEM dengan menggunakan program SmartPLS 3. Responden yang 
diambil adalah konsumen aplikasi KlikIndomaret sebanyak 104 orang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan Perceived Acquisition Value dan Perceived 
Transaction Value berpengaruh signifikan positif terhadap E – Satisfaction 
konsumen KlikIndomaret. E – Satisfaction berpengaruh signifikan positif 
terhadap E – Loyalty konsumen KlikIndomaret. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan pada aplikasi KlikIndomaret maka dapat disarankan untuk lebih baik 
dalam menyediakan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen, meningkatkan 
pelayanan untuk mempersingkat waktu pembelanjaan konsumen, dan 
memperbanyak proses pembayaran yang sesuai dengan keinginan konsumen guna 
meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. 
 
Kata Kunci : nilai akuisisi yang dirasakan, nilai transaksi yang dirasakan 
kepuasan konsumen, loyalitas konsumen 
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ABSTRACT 
The Influence of the Perceived Acquisition Value and Perceived 
Transaction Value on E – Loyalty toward E – Satisfaction on the 
KlikIndomaret Application. 
The development of retail business nowadays is growing so fast that the 
competition if this retail business becomes so tight as well. In this current era the 
society shopping trend begins shift from shopping at conventional store to the 
online ones both for basic daily needs and other needs. Retailers always improve 
strategies to attract consumers to come to their stores. Therefore retailers have to 
keep up looking at consumers point of view to apprehend consumers shopping 
behavior. The purpose of this research is to know the influence of Perceived 
Acquisition Value and Perceived Transaction Value toward E – Loyalty through E 
– Satisfaction on KlikIndomaret application. 
This research is quantitative research and uses library research and 
questionnaire. The technique used in sampling is purposive sampling while the 
analysis technique used is SEM method using SmartPLS 3 program. The 
respondents researched were 104 KlikIndomaret’s consumers. 
The result if this study shows that Perceived Acquisition Value and Perceived 
Transaction Value have a significant positive effect on E – Satisfaction of 
KlikIndomaret’s consumers. E – Satisfaction has a significant positive effect on E 
– Loyalty of KlikIndomaret’s consumers. Based on the result of research 
conducted at KlikIndomaret application, it can be suggested to be better at 
providing reasonable prices that are accordance with consumers affordability, 
improving services to save consumers shopping time, and providing more kinds of 
payment methods that are accordance with the consumers wishes to increase 
consumer’s satisfaction and loyalty. 
 
Key words : perceived acquisition value, perceived transaction value, e-
satisfaction, e-loyalty 
 
  
